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Uitnodiging
Op dinsdag 27 januari 2009 16.15 
uur zal ik mijn proefschrift
Insights in Tumorigenesis and 
Metastasis of Uveal Melanoma  
verdedigen in de senaatskamer van 
het Academiegebouw, Rapenburg 
73 te Leiden.
Ik nodig u van harte uit hierbij aan-
wezig te zijn.
Tot de promotie wordt met het oog op de beperk-
te ruimte in de Senaatskamer uitsluitend toegang 
verleend op vertoon van een toegangsbewijs. 
Het toegangsbewijs kan bij mij of bij de paranim-
fen worden aangevraagd. 
Met tijdrovende parkeermoeilijkheden moet 
rekening worden gehouden.
Na afloop van de promotie bent u 
welkom bij de borrel in Het Prenten-
kabinet, Kloksteeg 25, Leiden.
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